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Sri Swtini, clck. 1997. Transformasi Lulusan Program Penyetaraan D-ll GSD 
Terhadap Kemajuan Pendidikan SD Di Kabupaten Semarang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetalali pelaksanaan kogiatan belajar 
mengajar SD dengan adanya guru lulusan . D-n serta mengidentifikasikan 
kemajuan pendidik.an SD dengan adanya guru lulusan D-n. 
Penelitian ini dilakukan pada SO intifudak ~ telah melu~uslcan pada 
program penyetanum D-R baik proyek maupun swadana di SemaJ ang. 
Lokasi terpilih adalah pokjar Sumowooo. Jambu. ~ arawa. Klepu. 
Bringin dan Susukan. Masing-masiJJ8 pokjar diambil 5 · guru lulusan D-ll 
GSD sebagai ~I penelitian dengan teknik systematic ling. Data primer 
diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap ~ I yang telah terpilih. 
Data sekundet- diperoleh dari intansi terkait seb~f' data penunjang. Variabel 
yang diamati adaJah : pelaksanaan kegiatan belaj ~ 11Je1181ljar, prestasi murid dari 
pencapain NEl\11, prestasi kelulusan dan me ·utkan pendidikan, prestasi dan 
kemajuan pendidikan SD. · 
Hasil penelitian dapat dism.,talkan 8hwa : (I) Keadaan pendidikan tidak 
mengaJami perkamangan dilihat 1 jumlah SD, yaitu sebanyak 590 buah; (2) 
Jum1ah guru luJusan D-ll GSD ai saat ini sebanyak 311 orang atau 6,66% 
dari seluruh gu11,1 yang ada; ) Pelaksanaan kegiatan belajar J11el181ljar sesuai 
dengan kurikulum 1994, setiap guru membuat Satuan Pelajaran untuk masing-
- ._ro.!lSing mata pelajaran; ) Terdapat perbedaan prestasi murid SO dilihat dari 
NEM yang diperole ·ru NEM rata-rata: ·sebesar 34,44 diperoleb ·sebelwn a<Ja •·· 
guru lulusan D-ll NEM: rata-rata sebesar 3~19 diperoleh sesudah ada guru 
lulusan D-II; (5) stasi kelulusan (I oo-10) tidak diirri>angi dengan jwnlah murid 
yang meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tiJl8gi yaitu hanya sebesar 
92,71 o/o; (6) Prestasi dan kemajuan pendidikan SD terdapat hubungan positip 
dengan adanya guru lulusan D-n yang dinyatak.an dengan nilai r = 0,91 . 
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